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Сегодня Россия добывает примерно 1/2 миллиарда тонн – это пример-
но 10% общей добычи в мире. На данный момент запасы нефти катастро-
фически уменьшаются и увеличиваются запасы высо-
ковязких нефтей. Цель исследования изучить влияние 
импульсного магнитного поля на вязкость нефти. 
Для исследования была отобрана проба нефти 
Кумкольского месторождения Кызылординской обла-
сти Казахстана. Кумколь – нефтегазовое месторожде-
ние, которое располагается в пределах 46°15-46°45 
северной широты и 65°15-65°30 восточной долготы в 
зоне северных континентальных пустынь. Нефть дан-
ного месторождения является малосернистой, высо-
копарафинистой, смолистой, особолегкой с незначи-
тельной вязкостью. 
Воздействие на пробы нефти осуществлялось 
магнитно-импульсной установкой (МИУ-15) с ис-
пользованием одновиткового индуктора с шириной 
шины 30мм.  
Для исследования проб нефти были подобраны 
энергии и импульсы импульсного магнитного поля. 
W=1 кДж (n=1); W=3,25 кДж (n=1); W=5,08 кДж 
(n=1;2;3); W=7,31кДж (n=1).  
Измерение вязкости проводилось на вискозиметре ВПЖ-2 (d=0,99) при 
температуре 40С. В результате исследований при положительной темпера-
туре было зафиксировано уменьшение вязкости нефти при W=5,08 кДж 
(n=5). При магнитном воздействии на пробы нефти и транспортировке при 
отрицательной температуре, было замечено, достоверное увеличение вязко-
сти нефти при W=1(n=1), W=7,31(n=1), W=5,08 (n=3), W=5,08(n=5). На хи-
мические характеристики проб нефти в той или иной мере влияют все пара-
метры ИМП: энергия, частота, длительность импульса. Было зафиксировано 
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снижение вязкости, способствующее созданию научно-обоснованной моде-
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Н. В. Нижегородцева разработала методику комплексной диагностики 
готовности к обучению в школе (КДГ), которую мы используем в нашем 
исследовании для определения стартовой готовности к обучению в школе 
детей мигрантов. Это позволило определить индивидуальное своеобразие 
поступающего в школу ребенка для дальнейшей работы с ним в процессе 
школьной адаптации. 
Процедура включала пять этапов: 
1. Подготовительный этап (групповые консультации для родителей, 
сбор информации о детях, планирование диагностики, знакомство с детьми, 
анкетирование родителей). 
2. Групповая диагностика (графический диктант, рисунок школы). 
3. Индивидуальное обследование («Лесенка», «10 слов», экспертная 
оценка мотивов учения и отношения к школе, педагогическое обследование 
вводных навыков). 
4. Обработка результатов (составление психодиагностического заклю-
чения, построение индивидуального профиля готовности). 
5. Групповое и индивидуальное консультирование родителей и детей. 
Содержание всей работы включает следующие направления: 
Информационный блок (уроки, лекции). 
Перцептивный блок (консультирование, тренинги саморегуляции и са-
мопознания). 
Интерактивный блок (тренинги взаимодействия и волновые техноло-
гии Н. А. Кузнецовой). 
Особое внимание обращаем на тот факт, что на успешность адаптации 
детей мигрантов влияют все участники образовательного процесса. 
Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения де-
тей мигрантов в отношении образовательного процесса в целом – увеличе-
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